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Inamas Firdausi Agustin/ A310140118. ANALISIS STILISTIKA DALAM 
KUMPULAN PUISI HUJAN BULAN JUNI KARYA SAPARDI DJOKO 
DAMONO DAN RELEVANSI SEBAGAI PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Agustus, 2018.  
Penelitian ini mengkaji tiga masalah, yaitu (1) Struktur puisi-puisi dalam Hujan Bulan 
Juni, (2) Analisis stilistika puisi-puisi Hujan Bulan Juni, dan (3) Relevansi stilitika 
puisi-puisi Hujan Bulan Juni pada pembelajaran sastra di SMA. Tujuan dalam 
penelitian ini ada tiga, yaitu (1) Mendeskripsikan struktur puisi-puisi Hujan Bulan 
Juni, (2) Memaparkan analisis stilistika puisi-puisi Hujan Bulan Juni, dan (3) 
Menjelaskan relevansi stilistika puisi-puisi Hujan Bulan Juni pada pembelajaran sastra 
di SMA. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan 
data yang digunakan adalah pustaka, simak, dan catat. Keabsahan data yang digunakan 
adalah triangulasi. Teknik analisis data menggunakan analisis alir, yaitu reduksi, 
penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini ada tiga, yaitu (1) Struktur 
puisi-puisi dalam Hujan Bulan Juni, (2) Analisi stilistika puisi-puisi Hujan Bulan Juni 
yang meliputi (a) gaya bunyi, (b) gaya kata, (c) bahasa figuratif, dan (d) citraan, dan 
(3) Relevasi penelitian ini meliputi (a) Kesesuaian dengan kriteria bahan pengajaran 
sastra dan (b) Kesesuaian dengan bahan ajar terdapat pada KD 3.17 dan KD 4.17 kelas 
X. 
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KUMPULAN PUISI HUJAN BULAN JUNI KARYA SAPARDI DJOKO 
DAMONO DAN RELEVANSI SEBAGAI PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Agustus, 2018.  
This research examines three issues, that is (1) the structure of the poems Hujan Bulan 
Juni, (2) Analysis of stylistics poems Hujan Bulan Juni, and (3) The relevance of 
stylistics poems Hujan Bulan Juni on learning literature in high school. The goals in 
this research, that is (1) Describe the structure of the poems Hujan Bulan Juni, (2) 
Explains the analysis of stylistic poems Hujan Bulan Juni, and (3) Explains the 
relevance of stylistics poem Hujan Bulan Juni on learning literature high school. This 
research uses qualitative descriptive method. Data retrieval techniques used are the 
library, refer to, and note. The validity of the data used is triangulation. The result of 
the research there are three, that is (1) The structure of the poems Hujan Bulan Juni, 
(2) Analysis of stylistic poems Hujan Bulan Juni, include (a) the style of sound, (b) 
the words style, (c) figurative leaguage, and (d) the imagery, and (3) The relevance of 
this research includes (a)  and (b) Suitability of material with teaching materials in 
high school; in accordance with KD 3.17 and KD 4.17, class X. 
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